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Gresolet (Saldes) 
El Santuari 
El. Santua ri d e Gresole t esta s itua t a 1.360 
m . d 'a ltitud , env olta t d 'esquerp i a ltiu 
muntanya m . La da ta més recul ad a d'aques-
ta va l1 és d e l'any 11 65. Aquesta d a ta és la 
de l'esc ri p tura d e p ropi e ta t d e la fa míli a 
Codol d e Baga, com a s uccessora direc ta 
deIs senyo rs d e Fa ia (1). 
L'esg lés ia d e Sa nta Ma ri a d e Gresole t 
és doc um enta d a d es d el s. XIIl , quan e ra 
possess ió d eIs baro ns d e Pinós. Orig in a-
ri a ment e ra una casa d e d ona ts, fund ad a 
pe r G uil1 e m, vesco mte d e Ca rd o na, en 
aq uest me te ix seg le. El1 312 fou d ecla ra -
d a pa rroq ui a l, i ja en a qu es ta ep oca hi 
hav ia cape1\a custodio 
L'ed ifi ci ac tua l és d e fin als d el S . XVII i 
el re ta ul e -des tn¡'it e l 1936- d e principi s 
de l s. X VIII. La i ma tge d e la Ma red ed éu , 
seg ura ment, és d e fin a ls d el S. XIII. 
El 1887-89 és va fe r l ' últim a res ta ura-
c ió gene ra l d el Sa ntua ri a ca rrec d e Joa n 
Ros Sa ntmiqu el. Es res ta ura el re ta ul e, es 
deco ren les pa re ts, vo lta i ca mbril , a ca r-
rec del pinto r i d eco rad o r d e Be rga, Joa n 
Fígo ls 
Mn. Josep Ma . Mo n ta nya, rec to r d e 
Sa ldes, a ba ns i desp rés d e la Gu erra Ci-
v il , exp li ca com va ren sa lva r la ima tge d e 
la des tru cc ió: 
«L' J¡e rn pog u dll slI l vll r i, slI l vlld ll 111 Verge, 
poden'¡ ven dir qu e JIU J¡el1'l SlIlvlIl lot. » 
El 22 de juli o l d e '1936, pe r ta l d 'ev ita r 
tota sosp ita i les conseqü ents i p e ril1 0ses 
rece rques, es va s ub s tituir la sag ra d a 
im a tge pe r una Ve rge antiga que hi havia 
a la ma te ixa sag ri s ti a d e G resole t. Al s 
p rim ers te mps d e la persec ució e l prec i-
ó s treso r fo u a m aga t dintre d' un bu c 
d'abel1 es, co l ·loca t entre molts d 'a ltres . 
Al1 a es co nse rva m agnífi ca m ent bé. Al 
co be rt de ca p casa e ra Ill o lt pe ril1 ós 
d'a m aga r-la -hi , co m ta lll poc no podi a 
a ma ga r-se en cap cni a ma ga ta l1 que no 
hi ha bitess in e ls d ese rto rs i fu g itiu s. 
Sanll/ari de Cresolel i vessllIlls seplenlriollals del Pedmforcn. Ja fa 1I'101l.s anys que el sall luari 1'10 lé capella cIlSlodi. 
El dia 8 de selelllbre és la gala, i lambé el dia ql/e es rCl/lleixen, al redós del santuari, e/s rama/s que baixen de les 
'111 11 lila lIyes . 1. CANALS. 
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Cova de la Imba//a de Marededéu, pmp del sal/l uari. 
Ln //egcl/da és selllblalll al de les Marededéus lrabades. 
ARXI U AMIlIT. 
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Us desitja unes Bones Festes! 
llllalge de la Verge de Cresolet,abans de la reslauració. 
EI/ cam que fas lIla/mesa a causa de les humila/s de 
l'm/lllgala/l 011 fo u guardadn durant la Cuerra Civil, el 
cert és que ja pels anys 20 ja tenia aques/ aspecte. 
ARXIU AMBlT. 
I\ specle de la il/mls e després de In res lallmció. En 
blal/c i /l egre, 110 podem elldevina r els colors. A/IIb 101, 
enl dir que fOil una restauració arbitraria. Avui es 
res/auraria alllb cri/eris ben dijeren/s. 
Fa/o de l'fll/y 1981, R. VILADtS. 
L'arna és una cosa sagrada, que tothom 
respecta en aquest país, i, per tant, un deso 
assegu mt i lli ure de tafaneries intempestives. 
Vingué, pero, la recu lada de l'Amgó de! 38 i, 
algu ns .fi.lgitiu s afamats, comen~a ren a mo-
les tar e!s bu cs deis voltml ts, en busca de la 
me!, ~o que obliga a cercar un altre des o més 
segu r per a la Sgda . lmatge. Prou se l'embo l-
ca ll ii amb mates com. mil/ar se sapigué, pero 
els ernbolca lls s'empaparen d'humitat de tal 
manera que la Sgda. lmatge va perdent tata 
la bella i escaient decora ció que l'enjoiava. En 
tal pess im es tat ha quedat que, tement una 
trencadissa, en /loe de portar-la en taberna-
c/e en la solnule manifes tació comarcal del 4 
de juny de 1939, am.b motiu de restituir-la al 
sell l/o c d'hono r, he optat per portar-la jo 
mateix a pes de bra~os i descal~, com tenia 
promes». 
En aquesta solemne res titu ció de la 
ima tge a l sa ntua ri hi acud iren els pobles 
Sa ldes, Espa, Ma~a n ers, Val1cebre, Cósol, 
Tuixent, Josa, Cisc lareny, SantJulia, Baga, 
C ua rdi o la i la Pob la de Lill e t . 
En un a nota, afege ix que els seus col· -
labo radors en el salvament d e la im atge 
fo ren I'e rmita de Cresolet, Ra mon To r, 
Ra mon Ca mps Sole r i Josep Massa nes (2) . 
El bose 
L'objec te d'aquest a rti cle no és el d 'apro-
fundir en la hi sto ri a negra d'aquest bosc, 
s in ó so lament, d o na r un es d ades d'inte-
res, pe r s itua r-n os. 
L'l de febrer de 1843, la fa míli a Codol 
va lliurar en e mfiteus i e l bosc d e Creso-
let, a ls cap masa ts de Sa ld es pel cens de 
600 11. C., fins q ue es va redimir aquest 
censo 
Els Iímits d'aquest bosc són: des del 
Colell fins al Coll d e l Pratllong; des de la 
Font de les Aixenes fins a Coll d e Bauma; 
des de l 'Es tret d e Lúria fins a l to rrent del 
Padellas i a I cap del Ped ra forca. 
El 6 d e d esembre de 1920 es van ven-
dre aq ues t bosc a l S r. O la n o, venda que 
fo u im p u gnada, el 4 de d esembre de 1924, 
pe r un a pa rt deIs cap masa ts, aj uda ts per 
a ltres entitats, la més impo rta nt de les 
quals va ser el Centre Excursi o ni sta de 
Cata lun ya. De mo ment, es va atu ra r, la 
ve nda. 
Del 30 de desembre d e 1941 fins el 1957 
to rn en a so rgir e ls p lets . S'arriba a un 
aco rd que donava I'explotac ió del bosc a l 
Sr. Ola no, pe r vint anys, i podia treure'n 
300.000 m3 de fusta tallada i d esb rancada, 
molt més d e l que donava de si el bosc. Del 
'1943 a l 1950 se'n van treure 24.491,84 m3 
Aspecle de l'arbreda del CoUel de la Cabal/I!, 
l'any 1921. I. CANALS. 
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A parti r del 1957 es va limitar la talla. AI-
g uns trossos, pero, enca ra són verges (3) . 
Aprofit e m I'ocas ió pe r mostrar -vos 
uns frag m ents deIs m olts esc rits qu e es 
va ren fer en Il oa n ~a d e la va ll de Creso -
let. Cesar August To rras en feia un a Il a r-
ga d esc ripc ió, I'any 1921. Tra nsc ri v im els 
trossos que fa n refe ren cia en aq ues t bosc. 
Diu: «Des del co ll de bauma -7550 m alt- al 
fans de la va ll on s' /¡i troua el xic i /IIod es t 
Santuari, s' lli estén "una magnifica uaga" 
de pins, alts i sapa/s, de .fermes soques, amb 
es tes bmnwtge que s'aplana, dret en arnlllll , 
horitzontalmenl, entrecre/lant -se . Hi ltall 
exernplars vern/nent notables. El terrer es lii 
cobert de verda i atapeida herba que rel/lí i 
contras ta amb la ferma negror deis pill s ... 
Un seguit de paisatges vigurosos, exllllue-
rants de vida i energia se fru eixen a travcrs 
de la buscúria ... Segueix a el pinatar una 
fageda colossal, d'arbres majes tuosos, vc rds 
i rel/uents. L'e ntonació canvia. J3oixo s d'al -
~ii ria considerable creixen entre la espcsse-
dat del bosc» (4). 
L1 uís Estasén es queixav a de la poca 
cu ra que tenen els homes de conse rva r els 
boscoso Vege m-ho: « ... Aquests darrers anys 
la copdícia deIs propietaris i veins ha arrasat 
boscos que comprenien hores i ll ores d'exten-
sió, i no soIs ltan sacrificat n/'bres, sinó lJUi -
xos i mates arrencats d'arrel. Una prava la 
tenirn en la que 1.111 dia fou l'esplendida baga 
que omplia els vessants de la dreta del riu 
l3astareny darnunt de l3agii. 
Entre els pocs boscos qu e ens qu eden , 
n ' hi ha un que podem qu a li fica r d e me -
Llllís Es/asén ens parla deis avels de 20 i 30 ni. UlIllInnslm. FOTO: LLESTA SúN. 
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Dos Ilspee/es de les fngedes deis IlllyS 20. 
rO"! s: 1. CANA LS, ). ESTASÉN 
ravell a, mes sobre d' ell hi sura una me-
na<;a d e mo rt. Em refere ixo el bose de 
Cresolet . 
En un repl ec de muntanyes bergueda-
nes, amaga t entre timbes, hi ha un ample 
oas is d e ve rdo r ... Quan l 'excursioni sta 
de ixa el Coll d e Bauma i co men<;a la bai-
xa da d e la cJotada, s'endinsa tot seg uit 
en una bella pinosa . Els arbres s'enlairen 
ben alts i entrecreuant Ilur brancatge for-
men un a tape'it d osse r v erd a trevessa t 
5015 que p er a lgun que altre raig de sol... 
1 en so rtint d 'uns grossos faigs se li pre-
senta de sobte la vaJl en tota sa grandio-
si ta t... És un a mica més JI un y, el Collet 
de la Cabana, qu e el bosc comen <;a amb 
una ve ritabl e magnifi cencia; els pin s-
avets s'en fil en rectes i alts i en tal abun-
dor qu e mirant a través d'ell s, no es veu 
més que una espesso r de troncs perd ent-
se en la negror ... A la Ca nal Lla rga els 
avets hi són en g ran abund or i dominen 
per compl et, enlairant-se Ilurs centenari s 
troncs a 25 i 30 metres de terra .. . Per en-
tre els cJa rs es veuen en ava ll els pra ts 
envo lta ts de frondosos fa ig d 'aleg re fu -
lI a tge ... » (5). 
Podríem continuar a mb més descrip-
cions. L'espa i no ens ho permet. Només 
vull aca ba r a mb una re fl exió. Els nostres 
av is, es qu eixaven d e la p oca sensibilita t 
de I' home envers els boscoso Hem gua-
nya t alguna cosa en vuitanta anys? Abans 
els d es tru'ien per diners, i a ra els deixa -
rem crema r p er negligencia. Fins qu an la 
natura resis tira els nostres maltractes? Un 
dia, dira, pro u' No m 'agradari a se r pro-
fe ta, p ero pel que sembla, aqu es t di a el 
tenim a les p ortes, si no canv iem el nos-
tre eomporta ment envers el medi que ens 
envolta f 
NOTES 
1. UN DEVOT. No/es his toriques sobre el poble de 
Saldes i el. Sa ntuar; de Santa Maria de Creso/et. 
Ed . Francisca na, Ba rcelona, 1926, pp. 30. 
2. MONTA NyA JOSE P M. Memorllndum (Me-
mori es inedites de la Gu erra Civil ). 
3. NOGUERA I CANAL, Josep . És qui m 'ha 
fac ilitat les dades d el bosc de Gresolet. 
4. A UG UST TOR RAS, Cesar. El base de Cresolet, 
Butll etí de l Centre Excursionis ta de Cata-
lunya, núm. 319, Imp. Ló pez L1 ausas, Bar-
celona, 1921. 
5. ESTASEN, L1u Ís . El s boscas d e Gresolet en 
ob. ci t. en la nota 3. Dos aspectes d e les 
faged es deIs anys 20. 
Ramon Viladés 
